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 ﻃﻲ درﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻀﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
 ﺑﻮده روﺑﺮو درﻣﺎﻧﻲ و ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي دﻫﻪ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﻣﻴﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ دراﺳﺖ.  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
 در ژياﻧﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻫﺪ.ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در را ﭘﺮﺳﻨﻠﻲﻏﻴﺮ ﻫﺎيﻫﺰﻳﻨﻪ از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺮژي ﻗﺴﻤﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  .اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻫﺎﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد. اﺳﺘﺎندر  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲآﻣﻮزﺷﻲ و 
- ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آن را ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮد. –اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  روش ﻛﺎر:
ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﻲ و  اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. 5931ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و 
ﻤﻠﻜﺮدي از واﺣﺪ آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از ﻫﺎي ﻋ. اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد
ﻫﺎ در ﻧﺮم داده ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.هآوري دادﻫﺎي ﺑﺮق، ﮔﺎز و آب درﻳﺎﻓﺖ و در ﻓﺮم ﺟﻤﻊاداره
  وارد و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 7sweivE اﻓﺰار
ﺑﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎي ﮔﺎز و آب ﺑﻪ ازاي ﺗﺨﺖ روز در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق، ﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴﺰان ﺑﺮق و آب ﺑﻮد.  آب ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 9,0و  1,1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  6,4و  9,8ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ،  5,36و  20,34ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  8/.1و  22,2و ﺑﺮاﺑﺮ 1,12ﺗﺎ  7,21، 43,41ﺗﺎ  6,8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازاي ﺗﺨﺖ روز، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ،  ﺑﺮاﺑﺮ
 و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺮي:ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪﻟﺬا ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش اﺳﺖ. ﻛﺮﻣﺎن، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناﻳﻦ اﻣﺮ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ رﺳﺪ.ﻫﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
   ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻧﺮژي ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ
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Abstract 
Introduction: Resource constraint is a problem that health systems around the world 
face over the past decades, the health sector in most countries has faced significant increases 
in health care costs. Determining the energy contribution in the hospitals budget and 
identifying hospitals with high energy consumption is very effective and useful. The aim of 
this study was to measure the amount of energy consumption relative to the global value and 
to develop a budget allocation index in educational and therapeutic hospitals in Kerman. 
 
Methods: This research was a descriptive-analytic study of applied type .The society 
under study was established in Kerman educational and therapeutic hospitals in 1395. The 
data collection tool was the official records and documentation available at the hospital Data 
from the hospital statistics unit and energy data from the electricity, gas and water 
departments were collected from the hospital unit and recorded in the data collection form 
provided by the researcher .Data was imported into and analyzed by Eviews7 software. 
 
Results: Average consumption of electricity, gas and water per day bed at educational 
and Social Security hospitals was 43.02 and 63.5 kwh, 8.9 and 4.6 cubic meters, 1.1 and 0.9 
cubic meters of water respectively. The amount of electricity and water for educational and 
Social Security hospitals per bed respectively  8.6 to 14.34, 12.7 to 21.1 times, and 2.22 and 
1.8 times the Reference values have been used. 
 
Conclusion: The results of this study indicate that energy consumption in educational 
and teaching hospitals in Kerman is far higher than the global standard. Therefore, it is 
necessary to use methods to save energy in hospitals. This necessitates more attention of 
hospital managers to energy management and control. By developing indicators, it can be 
prevented from paying the cost. High power energy, in addition to saving energy. 
 
Key words:   Indicator, Budget Allocation, Energy, Allocation the budget 
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